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, . . p. ', . . . ,' ! .. ,,······'t' ',~- ! d ' .;~ C~ Recomendamosá . los 
. ¡ • ,," ,l\s'; a l. . ~ ""'~.,e cons?mido:e~ de Caf~) 
"eluso de esta pasta) producto compuesto de cafe y azu .~ar , de prI-
mera calidad, é'¡ndispensable ,.para las familias, porque además de 
Constituir UllO de los principales: desayunos, se obtiene un 40 por 
too de' eco'nomÍa 'sobre el procedimiento COtTIunmente usado. 
''J ' í' • ¡. 
, ~~ V~NTA ;EN' ESTA PL,AZ~ I)o~ingo Ara , Mayor, núm. 27, COMERCIO 
(1 0C' r 'D 'DrD¡ AN" ~)' N' llf' (,'C' A"NA! "1' JA rA i qúe, llegados á .Jac3 su padre y él, fueron ú 
,) '. ' I~ ' ,ti I.~ , {J ' m,A"; l t\. J U 1n f\ V J', hospetl a rse. Ú C ilS~ ,de un p:J,rie n te su ~o.' lf'je-
\, J" " "_-t~_' . _ ,- . /,1 . dor de OfiCIO, qUIen to¡no 'a su servIcIo una 
•. ,q! ,;, l' ,'( cr'iad3 de él:lyas Jcoslumbres y ~ustos culina 
En Junt~: l1 irbctiva tde \la ~isl?la sé1ác'or;dó co'u- . I'ios euentá Cajal . verdaderas lind e'zas, que-
voc~r la :getle~al ¡extrao'rdu:f arla pa~a"_el dl1~ 't de, júndose no pocas veces de la frecuencia con 
DlClemb.re proxlm<)")y' ~()~a l de.las dIez y . oc~o, en que 'en Sil menú .en. tró',:anO'uiso caw cterístico 
el Salón-"lle--Ja-.ea-S8P-Gtmslst"OrIaI , -p·ara-sem e-t.-er- a-stl , - _v,,~, - ;----'~ ,-~ ->~--- ~ - - '. - - -
aprobación el dictámen emitido yen el que ,Se pro- de nuestra l:erra. las fannetas . . 
pohe la transmisión de, todos los ' dere'cltos de los Recomen'dado por su pad r'e ú los Escola-
aC<iion!~~a:s paJ:ticuJ~res, al Il~o. Ayúntam,ieilto Y' ' pios á qiúenes aconsejó la mayol' severiliad 
. dlsol~clOn de la S~cleda~. · "', en el 'castigo de l las faltas 'del hijo, quedó 
Se mte'resa la aSistencIa personal y ep su defec;l; S . . ()' , < , ,: d d 1 l' ' 
to larepresentacióa por medio-de poder ó¡ carta \11 ,antJ3;-,o; Ramo.n , ,1 .m~rce e ( os e ementos 
nr~side,nte ~!egún !le p,reviene en los Estatutos. . que habnHl d,e.lmprJnllr t~ondas huellas en 
Jaca 4 de NovÍembre de 19Q6.-P. A. de la Jun- • Sil estado y fISICO. 
~n, Ei P~ésidente, MAN'\'ELRl1'A ~ Por un . I"do los correa!i:0s del escolapio 
,, (: '~,l.J AL 
( 1 , I -
1. ~ ; 
El td ~~gl'afo tI'ayendo la noticia de qu e á 
Cajal se ré habia otórgado 1':.1 'distinción qüe 
dejó fundada el inventt~r dr ! la din:)mita y 
haciendo sa~el' Ú España la grata nUeva de 
9tW su Cajal, había sido I'_ceompensadó en 
Stok61:mocor'l el premio Nobel , despenó en 
mi concienci'a 'la obliúción del cumplimiento 
de los ofrecimientos, que varias v'eces he he-
cho ul1prqpieta' rio de este periód~co ,; á quiéñ 
me une'n 'Iázos 'de' estrecha y ~incera amistad ; 
dún~ome, un tcmaqu'e llenaba mis deseos, 
pues,podía hablar d ~ la per'sonalidacl cieq-
lIfic~ - del' Hust.l'c EsparlOl sin meternln en dis -
quisiciones de ciencia" cumpiierido de paso 
una ollligací'é)n qué pal'a mí es geheral ú to-
dps los españoles y' que les sag/'ada, para íos 
que .como yo M~d·icina estudian: la de dar (l 
conocer' cada, Uno en la medid,a de sus fuerzas 
quién es Cajal,qu~ ha hecho,cual es su obra. 
No voy hl1 hacel' u n,a Biogl'.afía del Dr. Sa n-
Liago Ranión, todos lcon sc:guridad conocen 
mas ó menos algullüs 'detalles de su vida. 
Séame pe ... m·i,tido sin ¡ el11barg{~ ; reco'rdar 
algo de tina época que tiene para ' los j~eela­
n9s excepción,al intcr('s. Na,cid ? en ' 1.° de 
Mayo de 1852 en Petill~ . de ,Aragón, pasó ú 
.JaCa:) 105,10 aí'íos de edad, paraestu,dia,/' en 
los Escolapios lo que entonces se llamaba Hu-
manidades. Cuenta Cajal en su's memorias 
padre Restituto y por otro el sistema sinté-
tico adoptado pOI' la patrona, en la alimen-
lación del futuro histólogo, pl'odujel'on hon 
das tr imsfor'ma~iones en su constitución, has -
ta lal plJl1to, (según el mismorefiel'e) que no 
fu é conocido pOI' su madre cualldo. volvió en 
las vacaciones á Ayerbe. 
r . 
De cal'úcte'r extraordin:lJ'iamente dí<;co.lo, 
,tllavieso como POCl)S, tuvo que sufrir' con fre-
I cuencia enc~ rrenas y ayunos, COII qU(~ los 
buenos Escolapios pretendían atrael' al huen 
ca!l1ino aquella oveja que amenazaba desca-
rrIarse. 
y de esta época de su existencia, C()nSel'V~l 
Cajal el recuel'do imbOl'rable de un aconte-
cimiento hijo de su travesura. 
Aco3tumbraban los PP. encerl'arle en un 
aposento del piso ()I'incipal que tenía una 
ventana con vistas al jardín, pero Cajal no se 
conformaba con est.e. encierro que le privaba 
.la libertad y le inlpedía asistir f¡ la comida 
qu e en hOI'a excesÍJJamente puntual hacía su 
patrona. 
Por eso ideó un procedimiento para esca-
parse consiguiéndo~o no i'in algunos peligros. 
Clav6 dur'ante una noche, unas cuantas es-
tacas que convertetían ,la pared del edificio 
e'n esca'lera, y por allí huía en c,uanto los pa ': 
dl'es pasaban al refertorio. Virió en Jaca un 
nño y füé á Huesca :) terminar el bachillerato, 
yendo despuós á ZaJ'agoza á cursar la Medi · 
cina. Y aquí comienza la vel'dadera vida de 
Cajal; hecho médico, emp'ren(~e esa labor in-
mensa, esfuerzo de Titanes que ha de asom-
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Inserción de anuncios, comunicados,re'c\all!0s, y 
gacetillas, en primera, tercera y cuarta , pl~na á 
precios convencionales. , ' 
Esquelas de defunción en primera y cuarta plana 
á precios reducidos. ' 
bl'ar al mundo entel'o 'v ha de haeer de ól ~I 
Maes tro de los maestr¿s. 
Aficionado á la Anatomía ' v mu\' versado 
en S('5 conocimicntos acude á' IIna; oposicio-
n,es ;:, Cflledl'a de dicha asignatura, siendo' de ! 
ITalado dc'spués de pdlCticar no muy bue'rl'OS 
ejercicios. Esear'mentado Ip()I' el fr'acaso. "y 
aguijon_cado por su amor propio olen'dido,' 
com pl'a un 'rn iCl'oscopio y enc~ l'rado 'en ' 'su 
,rasa de la calle df'1 Hospilal'·de est,a ciudad, 
se dedica con entusiasmo Y'firme voluntad, 'al 
esLudiode lo infinitamente pequeño del b¡'~ ' 
g'anismo, par'tienelo de aquí sus a'(jcio hes 'y 
su decisión, de dedicarse ú esa especialidad 
que tantos triunfós había de pl'oporciónarle. 
Nomb/'ada catedrútico:de; Valenci'a después 
tic br'iUantes oposiciones, pasó it des,empepar 
más lal'dela c;)tcdr~ :" la Facultad-de Bar'ce.:..l 
lona, desde dondé cbmcnzó .ú· editar s'u i ~gran 
obra de Histología, gl'llcias ú la genel'osida'd 
de un editor, cuyo nombrelsiento lid reéol,l 
dJ1r-,~puesJ:ajal -no-tenía~ m-.ed .ios peclúiüw;os 
para poder dar pU'blicidad ' po ~, su ClJeilt¡l " t1 
sus ll'abajos. La (ll'imera 'edicipn de 'su qbra 
fué agotada rápidamente, contribuyendo no 
poco ú este rxi'to ed i.tol'ial la _ extraordina ria 
demanda de ejemplat'es que iesde Amer'ica 
se hacía, y con el dinero que de la venta de) 
lihro obtuvo, fué .al Corigreso , de' HisloJogía 
B l· 't . I b ( ¡, que en I' r Irl lOa a ce e rarse. " 
r , •. H ¡ , n. JO: 
Es eltejidd nervioso el tejido m{lS noble de 
nuestro ol'ganismo, yeumple fines tan altos 
como el de recogel' del mundo exterior l 'rn 
grall númel'o de excitaciones, ,clasificándolas 
y distinguiéndolas en especJes. transmitiendo 
de un modo todavía desconocido, las ' altena-
ciones dinámicas ocurrídas ya en los ce rrtI'OS 
nerviosos, ya en los órganos de los se,ntidos. 
Sería empresa inútil, que yo quisiera dar 
ú mis lectores ulla ideil de lo que es ese la-
ber'into de fibras y células que se II-ama eje 
,céfalo raquídeo, pero es de absoluta preci.,ión 
qus yo dé ulla ligera explicación de ,101 qu,e 
es la célula nerviosa, para que puedaIil' com'" 
prendel' los que e,sto lean, siquiel'a sea de 
un modo incompleto la labor , ,de nuestro 
ilustre paisano, . J' 
Se llama ~élula lIerviosa á un corpusculo 
irífinitamenle peqlleño, ·microscópréo; gene~ 
ral mente estrellado y provisto de larga·s ex'.., 
pansiones ramifieadas , una de, las cuales, 'm-ti; 
cho mas larga que las ólras, -liene por bbjéto 
ponerla en I'elacióndinámic-a' bien- c10n . e1e'~ 
mento:; distantes de igual naluralez.a'; 'bidi 
con células de tejidos subol'dinadas. (Cajat 
Histología, pag.367.) ,'.; ,J' " í 
A una de esas expansiones, se "'ama cHin-
dro-eje. Existen además, formando parte f d ~l ' 
tejido nervioso unos elementos que ' se' ' (l~! 
man neuroglicos,y las fibras nervipsas. 'Estas 
últimas representan . una 'conti(luación del 
cilindro-eje. 
Todos estos ·elementos unidos, agrupad'ós 
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de fOl'llla y con fll'l'eglo tl .. -' oriorJl,acion es qu e i el ellal se hallaban I'cllnidas lodas las Ilolabi-
es imposiole seiialar' e'í l IIIl al'I 'k'ü!o de la ín , lidad !:'s que cultivan esta especialidad, hom-
dole de éSle, viennn {¡ ( ~ ()n s litllil' el ce l'(~ bl'o, ures de es peeialidad cientiflca IlOtol' ia y de I'e-
cerebelo , medllla y 11 ervios,. " ¡lombl'e univel'saL ' 
Grand es esfuer'zos y pr'e :~ io ~ os tl' abajos se '1 y ant e ellos, e ll un a memorable sesión , 
habían hecho pOI' todos los ana\ó ll1i cos del nll es tro Cajal se levanta y t on voz tembloro , 
mundo, pa.l'a I ~ xplical' el modo de ' funciOll ar 53 flor' li emoción d,iee que lIad 'a dre lo que 
la edula rH~ r'viosa. y, no contando, com o no has ta entonees se salH{ de sistema nervioso 
eonthban ', ctJn medios ~; li: nbS'ér' vación pel'fec- tenia ' fulld,am énlo pues la ~famo sa téoria (le 
cionados, alHiértese qll e las dificultades 11:1-1 Golgi 110 es cierta ' , 
híall de sel' elH)('mCS, (lltr'alal' de desernbar'a-¡ Y con pr'llebas ' il'recusables aflr'ma ante 
zal' la rnadcJa"l'ue ()(,lIllah~ f~s te ,a·sulllO t,JlI aquel co njunto de eminellcias, él, Hit homor,e 
delicad6 : ' ," ,',,' I desconocido y sobl'e touo I/n español, que las 
DeiteJ's\ histólogo alfr1lún,' descubre el ei- etdul as ner'viosas no se unen , 110 se anasto-
lind,'o(ljc , y GelaJ'ch, par'ece dar con la cl a- !ll osan y que entre ellas no hay mús relación 
ve del misterio,asoml.lI'ando al mund'o con sp qu e la qu e se establece pOI' el contaéto sim-
descuhrimien~o de las redl~ s Ilel'viosas . Afir- pl c. 
rna Gelarcll, que si las células nerviosas. fUll - . Cajal u'aba de producil' con estas palabras 
cionulI, I'igen, l1land¡11) y OJ'denall In fUll cio- 1:1 res(lIución e.ientíflca mús gralldeque ve-
ualidad de lodos los deml¡s órganos del se l' [':111 los mundo,s. , ' 
vivo, es por' la asistencia de ar:astómosis, de POI' ese !lO es de exll'aña,' qu e ' Kollikel' 
uniones entl'f~ 1:15 prolollgacion t~s antes !l01l \ - 11110 de ''os asistentes al Congreso¡ pl'~gunt'e 
lwadas , fOl'llHlJldo Ulla red qu e anilla la in- con cier'to despr'ecio á nuestro sabio si eSI,f.¡ 
dividualidad ·je la cplula Ilel'viosa. seguro de que aquellas pl'eparacio/les 'que 
Gelareh, había descuoierto la incógnita, y pr'esellla {¡ la asar,nblea en prueba de Jsus aser-
t.odos)os sabios de Sil época ::Iphuden ~. ad- tos son d.e trjido nel'vioso. 
mirl.ln su I~escub~irnicnto, Pero viene Golg-í y No es posible que ,los profanos eompren-
modifica las teol'Ías de Gclarch, en el sentido dan la imponancia que para la Medicina te-
de admitir sólo lo alJ(~slOmosis de ramitas na- lIian l::Is afirmaciones de Cajal" y Oliscando 
eidas dI ), l'.i li'l 1I'I's - ~jes de cuyas ~l ~lastomo s is un ejeniplo p'arn qlle mis Icet6res se den 
(, uniones naeian nllevos ciliodl'oslejes eu enta de ello no se me oeurl'c m{18,qlle ima-
Esta ha sido la teoría universalmente ndop- gillar el asombro que eallsaria hoy UII geo-
t,ada y qlle ha constituído r.l fundamento de : grúfo que llegara ú proba!~ t~S la tie,'r'a la que 
la ,Neurologia. " se manliene eo estado de inampvilitlad y el 
'No quiero pasal' de aqlli sin hacer ver', (par'a sol el que alrcdedol' de ella giraba.¿Cornp,'en-
que rculte despu\'~ S mayor:: el eontrasle) ladéis el asombro y admiración general que es-
impcrtan,cia ,qpc en todas las c¡clleius liene lO l~ausal'Ía? plJes algo así pasó en el mundo 
~ 'a(!Qp$)!lQ_ d,.~ .~!l.. !:.e q! ia " .-rl~ [!JI a rn en ~al i' . y méd ien _ \~9.1I el _ d ~s clJ. ~lt)I) ~llenlg, ~~~ e ajal. _ De 
ve:v;c que esta 113111a .sldo' n,cogHla pOI' todos e5ta seslon memora'ble qu(~dal'a I'ecuerdo 
lns Ili.:;tólogos del 'mundo como e:-..pJieaciÓn de eterno en el mundo' de la eiencia. 
lQS hechos flsiolqgicos. , Los vieneses que á la sesión asistían pl'OpO-
Esta teor'ia (,le las r~des de Golgi, rldnó po.l'! uell {, Cajal la ida {I su palr'itt para dar' unas 
r .'3pacio de mllchos ¡.dIOS. Pero ap esar de se r conferencias sobre sistema nerviosp y Cajal 
admit.ida COil10 hecho incontestableesta leoria, rehusa tal honor. La (] niver'sidad df~ Cam -
tengo p:ua mi que si los sabios accptaban la s bl'idge ill\'; ta :1 pronunciar (~I discul'so de su 
opinionp's Golg\ el'a ante la necesidad de S.:i - sés ilín inauglll'al al sabio, sea cualqlliera su 
ti ~ b~el'la vanidad I.lllm:llla, de sabed!) todo, 1"",'pecialid:Hl 1que hlas se hnyn distinguido en 
y explie ;\r:i t' lo todo; y algutln vez he pensado el ú':lusr.urso de eadn año. Y ú España 'I~ ea-
í~1I 1:1 p.,)sibilidad de que aqu'cllos hbf1lbl'(~s l)( ~ laalla hOIHú de ~lab(lr sido "CfH'eSenl.ada . 
ilustrllslf'abaj-al'an por' enconlr':!¡' OU'(J solll~ el} la Cútedl'¡) de e5a Universidad por' su ilus -
ción al , problema, víélldose detenidos podla- l/'C hijo, siendo ya cateor:íli'co de la Univcr-
I'repl inf./'anqueahlc q lle :'l rnaneTn de nu eva sidad celltJ':d. 
m ur311a de china detellia sus P:ISOS y COl'ta , La Real ,acndemin de cienc;ús de Berlin , 
ha en flor sus aspiraeiolle:;_ Y eualldo lodo otOI'l-\'ú en 1905 el pr'cmin Helmholtz il Ca. 
pal'ceia qlll~dal' asi, cualldo parecia pcr'dida jal, junlamente con \JI! homenaje en l el que 
to rta esp'cr'anza de que lo~ humanos Ilegar'an se haee eonstar' la admir'aeion que Alemania 
i, la conseeueión de b verdad pf(~eia yexa c- sien le pOI' nuesll'o sabio, El ~obiel'llo d(~ 
1:1, sur'ge r'adíallte la ~I'an /lg'I1J'a de Santiago ) BUf:>nos Aires le ofl'ece veinte mil dttros, li-
l~all1~~)t1 y Cajal, del homL)J'c de ci.eneia su pe- f br'e:") ~Je g? s t~)S por' exp~ic?r' un rll~so de lIis-
rlOl':t C\1:l!ltOS en elmulldo estu(hall el hom- lologl:\ y ullll1larnente CaJal, conslgue·el m:)s 
tu'e ú quien pócos aúos des p\l(~s declul'a la . alto hono/', la distincióll mús pl'eci:úla pOI' los 
humanidad saoio enlre los sabjns , al aujlldi intel ectuales, el premio de Stokolmo. 
eade con gelleral aplauso el premio Nobel y Novel, el invento,r de I:J dimanila, dejó ills-· 
surge par'a deci,' «/lat lllx»y ~d imperio de su tiluido UIl pr'emio ele 100.000 fr'aneos para 
m:1gico IlInlldato se hace ln luz en las tene , que ru era adjudicado al sabio qllt~ {l juicio de 
hrosida.df~s de lo invisiblp, ell aquellas apl'e- IOdos los intelectuales del Illundo hubiera 
ladas IllJ)llas de cdulas ecrebJ'a,les y medllla- hecho 111ÚS tl'ab3jos en Iwnefieiq de la hurna,-
J'I~S eu aquellos sit,ios basta ,dolldr: Ilabia 11e- nidad. 
gado el Spl' humano pel'o que alli ~;e babia La adjudicación se hace P91,' surl'agio y 
deq~ nido ante la difi cultad de la invesligaei<Í!1 aquí me eomplazco en consignal' un detalle 
y,el asorllol'o ' qlJe lo gl'andios') y sublime de pocos cOllo,cic/o; Ramón y Cajal ha obte-
nrodllcell. , Ilido ya mayol' ia de' votos en dosdislint¡:¡s oea-
y, Caja) .c.oll la confiallza en SWi Il'abajos sion es , pero se tropez¡¡ba con la dificultad 
pellet,'a alli', bu sca, di socia,r,analiza y pr(~se !.l - enorme de rlO:esl.al' la IJislologia incluida en 
la ~ ,I , obra ;inm e nsa, 'marayillosa,q,ue ( -'101"- el gl'upo de ciencias que Nnbel consideró dig-
b!~ tod()~cqgr" en tlll homenaje de W' lIeJ'al l/as de su ,pr'emio. , , 
pl~itesia. ,'. )' 1 Per'o esta vez el Com íllS cienLÍfico de la 
y ¡tHl9- v~z ma;:; Ita resucita ~lo ' r,l «magistel' ¡ UtliveJ'sidad Cal'ollna ha "alIad ;) por lodo y 
di~il»; Cajal ha heeb o cllllilag'l'o. '., I ha ¡¡djudicado al gnHl hi stólogo aragoM~s él 
Santiago Hnn1()1! fll('~:) IIn Congreso de I !ll'emi (,) Nolwl. 
Histologia que en Berlín SE' úelebl'aba y en ; No es Caja! solamente un Il019blt! his lólogo 
: es UI! lileralo tle est,ílo puro y IH'illanle como 
lo dClllllcSll'a en el sín fin de libros v folle-
tos ,que e,~cribe: tíene sus ribetes de no~elista, 
vea llse' siiló sus bonitos t<Cllelllos de vaca-
ciones»; es UII g,'all dibujante y más de una 
vez segun d miw10 /'eliel'e en sus memorias, 
utilizú ,su lladre la facilidad que tenía Santia,-
go de dibuja/' par'a hacel'le copiar'preparacio-
i¡esaí13tómicas; hay -e-n la facult-ad' de ~ara­
goza un gl'a~ úl!)ll1}1 -de , ~j!bU,: ,05 ,~qol¿micos 
hechos pOI' el, Siendo auxilIar dt~ esta f<Jscuela 
y todos los clichés q,ue en sus libros y folletos 
apel'ecen est3n hecbog,de su mano : EsademÍls 
ol'adol', notable :1 tieiom,do ,á la ,ro~pg.raf¡a'l ~s 
en sUloa, un hombl'e de conocimientos uni-
versales. 
perm it~se~le al~ ,d~ ".ti n á eSlCi$., lcab~jQ.!Ja p..e~' 
constar qu e rl'O es Cierto como ' se ha"' drcho ' y, 
corno es opiniún sustentada pOI' murchos que 
fU'el'lHl los ext1'anjero's"los 'q~~e nos ~ 'I;eve lal'on 
il los espailOles la exi~tencia -del grarl ~Cajal, ., 
Los méd'icos de nuestra ' nación hall' 'se~,~id 'o 
paso á paso .1& labofl del histólogo al'a.goné", 
intel'es[wdose en sus.trabajos y es pOI' la índo'-
le especial.isí!l1a d(~ éS\9 pOI' lo que no .bp lIe-
gHdo nunca al conocimienlo público el hceho 
de que los p,I'of"eªiqfl i1Ies es,paií( ) les(~ c;onocíri () ; 
estudiaba'n y admiraban las investigacion'es 
de este ilustre sabi{), 
y se' tendr'ú"'que conv(i''nir ff-ue" fueroli las 
médicos que en Zaragoza I'esiden, los JH'ime-
ros tal vez en España f'1l conocel' la labol' de , I 
su c()mpaílcro, pues al fin -y. al cabo eon 
ellos vivía, e) (~lIo s comunIcó SI/S p,'imeras im-
presiones y fines en la calle dp! Hospital don-
de Cajahcomenz¡) s,us, trabajQs ~~laQPI;¡llo6o" 
los qut: .dcsplll~s le habíaJl de conducil' á .l:a 
c~Hlsecución 'del hOrJI'oso premio que aca,ba de 
adj'u rllc[lrsele, - ":" ~ ,,,-. .. ' ' ,., ~ ' .. 
El Góbi~l'rlo Esp~Wolhn prc!niado trulla la-
bor concedienrJo il Cajal la fl~ndacio ,Jl df: U~l 
instituto y dándole una suhv,e'neión ,110' se si 
de ciJlcuen.La mil pesetas anuales para .ga-SlOS 
de laborator'io. ' t'" 
, No es gran (~OS:1, pero at/llasí , 'me' pa~cce 
l1lucho pal'a esta patria qye lan a~~·'.\ ~ ,tl\mbrad,a 
rsUI fl olvidal' y abandallar' Ú SI/S pl'cc\al'Os 
hij·os. ;., " 
, , ~ '\ ,'. r 
Yo mt' permito 'dir'igirllle desdeJ.as colt~l1l­
nas de este pel'iódit~(), ' ~ nuestro replie;enl.an-
te en Cnr'les SI'. Duque de Bivona, para que 
sea él 11110 de los que con más ft~I'VOI' y entu-
siasmo tl'abaje en la ()J'~:lnización de ese ho-
menaje nación:,d q'ue 111i mae~tl'o Royo 'pro, 
poqe á ese otro insigne 31'agollés que se lla-
ma Mariallo de Cávia 
He trl'mina\l(): 110 ·s¿ si he eón,se¡l ÍJiuo lo 
. ( ~f ' / \,~~ 
qqe me Iyopuse ¡:¡l eomenzat' (~s(e artíclIlo; es 
decil', no s(~ si mis lee,tpres se habr'iln ror'ma-
Jo idea de la labol', del, trah¡¡jo y de la eons-
t:Hlcia ell >,el e.st!Jdio de, ese hll111P\C que ,yi-
vió en .Jaca y que es honl'a de Espnña. , 
,~il'val1le , de ind ulgencia si n.? lje e'onsegll i-
do mas q" ,e l.lbur'l'ir JI pli s lectores la , huena 
intención COI,l que, pql' pl'Ímera veZ en' mi 
vil):!, he cogido la, p.l~mú para liace'" t p~lbli,cos 
mi enl.\ls.iaslllo 'v amor' al , gran ma(~s'tJ'o. ' 
. ' • f L i " . 1 'J I I ti lt ~, 
Fausto 'Gavín ,'Bueno .1 
alumno de la Facultl\dde ~!Micillll '1 '11 n 
Zar'::I goza y Novielll bro de 11906. 
_ .. ____ L--... ""~<.~---..:. I 
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DE HUESCA 
---I 
-Oonforme á la manifestación que hiee en mi 
última corr¡:lsponden~ia, regresó á ,la bor~e el dig-
no Gobernador c~vil de e'lta provinci!l nuestro qu~­
rido amigo D. W flUceslao Retana, haciéndóse inme-
diatamente cargo del mando, I ' 
-HI\ poco 'más de un año que-la ' Escuela Nor-
mal Superior de Maest.ros (le esta provincia lloró 
, la dolorosa pérdida del que ,fué muy . compe'tente 
I 
• • 
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Directcqr:/ de la misma D, Juan Pérez Ovejas, muy banderas y gallardetes, y por las noches ilumina-
querido de todos sus compañeros y discípulos, y ciones y fuegos de artificio. Todos los ióvenes se 
verdadero modelo de corrección en todos sentidos; dieron cita para concurrir á dicho barrio lÍo pL'es en-
y hoy t,~ne,IPos que registrar el falleciciento de . ciar los festejos y á participar de la animación y 
D. Pío Gp' y ~artin,ez, Pro(esor Auxilia.r, y Secre. alegría; A la fiestl} religiosa celebrada,en la Parro-
tario ~e la ini~ma Normal, tambien muy conocido . quia del parrio en honor á su Patrón San M&rtín, 
y querido~delllli\gisteri'o de la provincia. Con am- a:sistió, si:lgún antigua é,o.stu~bre, el Cabildo Cat¡,-
bas faqülias nos han unido largos años, y nos unen dral en procesión, y el clero párroquial. . 
"En el próximo pueblo de Pallaruelo de Monegros 
ha hecho su aparición ll.na · partida compuesta de 
cinco hombres" t~es de eaos licenciados de ' presidio 
y uno de la misma loca~idad, quienes inaugura~'ón 
sus hazañas, exigiendo al propIetario y veciuo del 
expresado pueblo D. Mariano Asíl! 1.500 duros, en-
tregándoles, únic~mente !QO; fuerzas de la beneméri · 
ta y guardias municipales de est'a villa han salido 
en persecución de los c~iminales, confiando mucho 
en su pronta captura, cO'n lo que renacerá la calma 
' y tranquilidad perdidas en esta comarca,,, 
lazos de e¡;¡trj3cha ªmistad. por lo que las acampa- --Con el objeto de pas·ar ¡una 'c0'rta temporada 
fiamos en :el iuteQso dulor que les aflige,y deseamos alIado des~, bmilia ha . venido el canónig? de la 
tanto á:D . a Anita con su. esposo D.Rafael .. como á la Catedral de Calahorra. ' D. Carlos R ódríguez, á 
Vda. D·a PHa+ i á' SUiS hijos " la mayól' r~signación quien con tal motivo hemos tenido la satisfacción 
cristiana p&'a'fa i'obrellev~r ta l'es aflicéiones. de estrech'ar su' mano. Re,ciba nuestro amigo e'! sa- Ha estado enferma' de algún cuidado, y según ' las 
Tkmbien tenemos que registrar el fallecimiento ludo afectuoso de bienvenida. Tambien, hemos sa- últimas noticias /lfortunáilamente hállase ya fuera 
de D, Mariano Mur y Gil á la a~anzada edad ,de , ' ludado á PI ,Domingo Tprres ,canónigo de Jac¡i. ,de peljg~o, - la belta; señol~ita de Siétamo, Luisita AlI-
73 años, antiguo y simpático dependiente afecto á Igualmente ,hemos' tenido mucha alegria en saludar mudevar, hija '-de nllestro'amigo D.Manuel, rico pro · 
los' servicios de la Catedral de esta ciudad, por cu- á nuestros muy queridos amigos D. Jerónimo Gíl pietario de aque'¡ pu'eblo y -unida con lazos de pr6.Xi-
yo motivo e.nviamos á su ~ijo y á toda su aprecia- y García, Teniente alcalde del Ayuntamiento zara- mo pareil'tesco á 'muy distinguidas familias de esta 
ble familia nuestro más sentio.o pésame. gozano; D. Santiago Lamartín y D. Miguel , Latas ciudad. , ' ; I',,{¡ 
Igu~lm~nte h,a faflecido tras una penosa y larga entusiastas jacetanos, y D. Francisco Prat Delega- , Celebrarémos el pronto y cOQlpleto restl\bl~ci-
enfermedad ellaborios9 capataz de obr.as munici- do de Hacienda de Ciudad·Real. y es dE.> s\lponer 'miento de la enferma. "'" "l . 
pales D. Antonio Fonz, inteligente funcionario que qUe con 'motivo de las ferias y fiestas del corriente ' 
disfrutaba de generales simpatJas. Reciban su ape- mes serán muchos los que visitarán estos cent rOS y < Para asistir, en representación del partido de Jaca 
nada . viuda é hijo eL te.stLmonio de nuestra con do· á los que sal,udaremos con afecto. á la asamblea de médicqs titulares que en Madrid 
lencia. ':"'El Tenédor de libros de esta Delegaeión de ha de celebrarse 'en bl1eve, en el-tren COrreo de.ayer 
-H'oy ha tenido lugar en el Paraninfo del lns· Hacienda nombrado recientemente D. Ramón Ba- salió para dicha capital ~I. subd~legado de JIlediciQa 
tituto General y Técnicc el acto inaugural de la rrio, tomó posesión del cargo el dia 12 rIel co de la provincia y reputado médico cJ,e (lsta ci,udad: 
Exposición provincial con asistencia de las-auto- rriente , _ nuestro amigo D. Agust\n Castejori. , ' ' . 
ridades, entidades ofioiales y particulares y perso- -El conocid~ jurisconsulto D. Lllls Fuentes, ac' . . 
naS invitadas previamente. El Presidente de la Cá- tual Gobernador civil de la provincia. de Almería , · D. Félix Bescós, jefe de la estación telegráfica de 
mara ha pronUl~ciado un elocuente discurso relati- ha sido agraciadú por el Gobierno de S, M. Y en esta ciudad, nos hace el encargo qqe gustosos cum· 
vo á la E~pos,ici9n, y el secretario ha dado lectura premio. á sus "rele-vantes servicios, con- la gran Cruz" plimos de-c<Jmunicar á -nuestros lectores, que i¡l~s,de_ 
á una bien escrita !ll!emoria muy detallada que se del Mérito Militar con distintivo blanco, por lo hace unos dias, pnede utilizarse el servicio de' telé~ 
imprimirá y repartirá profusamente. La orquesta que felicitamos al agraciado. fono entre esta cindad y la de Calatayud. 
dirigid ll! ppr el ,Sr . Coral ha am.eni~ado el acto; y -La Representación oficial de "L3. Cruz Roja" " .,- , , t ' ", 
desPll~~ que 'el Sr. Gobernador, en nombre de Su' en esta. Capital se propone crear una ambula¡{cia . Tenemos á ',la v~sta copia de las certificaciones ' 
M. el :R~y 'D. Alfonso XIII ha declarado. abierta. la urbana, á cuyo objeto se ocupa en reclutar perso- con que distinguidas personalidadfls musicales de 
Exposición, se ha: dirigido toda la cOUGurrencia á nal necesario y competente. Annquetlofortu.nada· ' Madrid, acreditan. el ~que nuestro paisano G\l'm:er-
los salones de la Diputa~ión provincial don~e se mente son muy contados los c asos que~se registra~ : síndo Sánchez ·pose.e ~ unatexcerEmte voz' de terioh y 
hallaba el Ilmo. Sr, Obispo de la Diócesis quien re- en esta población y' su comarca,' no pO'd:em~s menos' se halla en corid(éiones ' para ad'qu il'i t l'a- necesaria 
VE.>8tid o¡ ,d~ ponti:fi¡l8¡1 .ha bendecido e} re<;into y de aplaudir aquella determinación por los benefi· instrución que para llegar á 10& altos puestos que 
cJ.lantos objetos se .exhiben en el mismo, La, 'músi- c~os quo ,pueden iresultar de tan meri,t orios servi , en la's esferas del arte se lf\ profeti~an, indispensable-
ca que dir1ge el Sr. Coronas ta~bién hainterveni- cios. ., mente necesita. En tal s'ent.ido, nuevamente recuri-
do en dichos actos. " , 'f 1 i ' ir!f ¡\. d ,': ¡ Oorr,esponsal. , : ,'.JI J mo~, a nl!!ls.tro .Ay.un~all?-ie.ll.t~. P¡ll'~ q~~ I aqoja '9on 
... 
• 
-El día 25 del corriente tienen proyectado mu- _ ¡ - ._ __ carIño y entUSiasmo, la solICItud que desde la eora-
chos ~lIo!um~~d~J~~nive~sida_d de Zar8B:~z,~.~~ __ -~~;"""~N8Ti'ftLAS- - .1lJ\da 1l.:il la.le.sJla..dicigido~eL.j.ó..v.e~ce~ano~ ~··--~-~~-" 
otros centros ae enseñanza, una . excurslon' á ' esta "'11 , = 
Capital con ,el objeto ¡de visitar los salqnes, de la 
Exposición provincial y examinar cuanto en la r 
misma se exhibe, como medio de fomenta'r -la"tin,s'· , 
trucción entre la clase escolar. Con esta motivo, 
nue.ljtra, Corpor,acióQ municipal ,tiene el propósito 
de d~p'ensár'; entusiasta ..y afect ubsa acogida á los 
jóv,enes escolares d.e la capital aragonesa , para de· 
mos,trerr le ,nuestra alegríl,\ y deseo de estrechar los 
lazos de fraternidad que existen ént re las ciu da-
des hermanas. 
-Ya se h'~n recil'\ido' en la Secretaría de Cámara 
de este obispado las Reales cédulas con ,los nombra· 
mientas d~ I@s nQ .evo~ curas párrocos propuestos 
en la!>, ternas como resultado del último concurso, .= J' I \ 
En breve tOll¡larán, pues, pose~ion los agraciados y 
se formularán las según das propuestas para las 
vacantes que resulten. 
~Como re!!ultado de :as oposioiones celebradas 
estqs dias en nuestra, Catedral para prov.eer una 
vacante de canónigo, ha sido propuesto por el 
tribunal califioador, para ocupar dicha plaza el vir -
tuoso " p re~bítero, ' vice ·rrector de este Seminario, 
Licenoiado D J e'sús 'Uroia , al cual se 'ha entregado' 
el ,oficio de nombramiento hecho por el Ilmo. se· 
ñor Obi spo, á quien en turno, correspondía la' pro· 
visión , Damos nuestra enhorabuena al jóven é ilus-
trado canónigo. ' 
-Ha tomado posesión del cargo de tesorero de 
Hacienda de esta. pl'ovincia para el que ha sido 
nombrado recientemeute D. Manu el Vidal ,Tuason. 
En la' seguridad de que ha de ser, del agl'ado de 
~os lectOl'es y en nuestro deseo de publicar íütegro el 
articulo . Cajal, conque honra pOr vez primera las 
'columnas de esta modesta publicación nuestro ami· 
go y paisano D.Fausto Gavín,dadas las proporciones 
de aquel~'y las cond,iciones mat.eriales del.periódico, 
vémonos' oblig:ado§ ñ retil'.a.r otros , priginales, que 
porser puramente literarios y no pel'de t' nunea su 
oportu'n~dad, aparecorán en el próvitIÍo' número: 
Hemos ¡;¡entido verdadera complacencia en saludar. 
á nuestro amigo el' pundonoroso capibí n de carkbi· 
neros D. Benito Langa, quien en unión c.le su apre · 
ciable'·,familia. se' propone fijar en Jaca su res.idencia 
donde con tantas y tan grandes amistades cuenta. 
Tambien ha trasladado desde Sariñena su domi-
cilio á esta ciudad, el ac~ivo y coqocidp comisionis· 
ta de licore,s, Sli', 'Géno,va. , ... \ .. 
Nueva'mem~f\ .s~ ll,alla entre' nosotros el j óyell .~ 
I ilustrado capitán de infantería D. Federico Roncal, 
quien atraído por l,as Ili,mpatías que siempre túvo 
para Jaca, y llor los muchp~ amigos con que aquí 
cuenta, ha pasado ú peticlón propia' á prestar servi-
cio al Regimiento Gerona que actualmente guarne-
ce esta plaza. 
-Ha sido nombrado D. Rufino Miel' Launa, ofi · 
cial quinto de la Tesorería de' Hacienda de esta pro-
vinci1. por haber sido trasladado á Guadalajara 
-O. Hipólito AbeJa quien desempeñaba dicha plaza 
eon igual graduación . .' . l' 
-rar~ ra Í> l!1zade Co~s~rje del, mercado pub¡i- , 
éo de esta Capitl).\. ha sid.ó, nOp?braq q. D 'p,ablo Es- I Con la celebrada el lunes de la semana pasada 
A los dias tibios y verdaderani eilte , prictlavera · 
les que durante la pasada sema~a' hemos disfrutado, 
,ha sucedido un tiempo crGdo' y desapacible: Hállase 
el horizonte cubierto de densos y negros nu~al'rol1es 
que á intérval'os ~espiden fría y menudafHuvia, a\k 
gurio infalible de próximas nieve~ .. PodemolJ deeir 
h emos de lléno entrado en los rigores dél Invierno 
teban ,p'ol',acuerdo de e~te, ,AYllr.~ami~nto . , " .: inaugurose ~n, ~l ', p~lapi!l , que en la Gi,udadela ,habi· 
-Para prestar servicio en esta I,nte,rvención de ta el distinguido y pundonoroso General Goberna· 
Hacienda, ha si~o tras~adado el o~ciq,l quintó a¿ ! dor de esta plaza y provincia, ia serie de velaqa,~ Ó 
Tesoreríd a. , P~dro'\ Pena; y para reemplazarle á ' reuniones de confianza que en obsequio,á SUtl amis-
éste e~ la "vacante que 'deja ,ha sido nompradq q.'o n tades se propone dar aquell'a 'distinguida famili a . 
M,anuel Pérez QaJleja . ,'. , ' ': ' :',' Los numerosos asistentes á la reunión entre los 
-CoófornÍe teÍlÍamos aUltnC,iado , ell?op ulosQ"ba ; que dominaba el elemento j óven, salieron satisfe· 
rrio .J~ ,San~~ D~m5ngo y, $lj.n Mart,,~, c.elebr¡q ~~)l ~ ,ch¡~,im,Q~ de lf s defereqcia~"y agas~jqs de qU,e fperon 
tradlCJOnbles fiestas con grande esplendlde~, p,Uffi ; obleto por parte dé los dn~nos' de la casa. _ 
pliéndose á la letra los 'variados puntos que com- • ~ - . ' '1 ,', 
prendia el extenso programa en ~l que figurf:\ban 
rondas, dianas" bailes, cucaüas , músicas y fuegos I 
artifioiales. Las 'calles estaban adornadas oon aroos, 
El corresponsal del «Diario de Huesca» en .-Sári-
Bena, comunica á este apreciable qoJeg a la sig')lien-
te noticia: ' ' \ , 
~ La Comisión organizadora de las fiestas que en 
honor de Santa Cecilia , ~e propon~n celebrar~ros pro· 
fesores y "¡:nftsicos qé hsta;'ciudad, nos ha plstiÍl~ui­
do con atento Besalamano de invitación .!l,ue' de~. to-
das veras agradecemos. /'~ /; , ,,\\ 
A las diez y media en la iglesia de Santo J¡>omin-
go tendrá lugar una gran 'misa' que dÍrá e! c anónigo 
Lect.oral t(.J. Sr, D. Feroandoj;Qbato Nave,doy;:en 
la que predicará el M. 1. Sr. D. Mariauo M-ar tinez; la 
capilla' de la catedral, acompafiada de nutrida or-
questa formada~con los máslvaliosos elementos de 
las banda!; militan y mu~icipp.l c~Qtará.la mjsa t <!:e 
Mr. Alex Gui'lmont. • * :: "', ~ . _) 4 ' . r :1 ~ 
A es! os actos que serán revestidos de gran pom-
. pa y solemnidad, asistirán, ~tendie,nctoá, la galp.~te 
invitación que se les ha hecho, los Excmos ~ Señ,ores' ~ 
Obispo, Gelleral GobernadOr, limo,: Sr. Alcai'de, 
Juez de primera instancia y , municipal. , jefes y 
oficiales de las distintas armas que guar necen ' e'St!l.'1 
plaza y gran número de distinguidas personalidades . 
de la localidad. 
- También las niñas que asisten á los ;oolegios de 
santa ·' A na'; y Cal'men, celebraráIf pomo en ailo~\aQ­
terJores, mañana 21, la festividad de la p;tesentació'n 
de Nuestra Señora con solemnes cultos relrgiosos . 
Acompañado de su ayudante y del Teniente Co-
, ronel sefior 'Esp;oqera, hace unos días se halla entre 
nosotros el digno'.general de brigada Señor Casti· 
110, jefe de la á "qqe Gerona pertenece , Ha visi-
tado 10R fuer tes de' Rapitán y Coll de Lat:.lrones y 
girado visita de inspección de armamento ,á' las 
fuerzas de infantería que g uarnecen esta pLaza.A 
< i·. {¡lltl'· • b ,= "" • " . 0'1 ) ¡'d/·U 
Días pasados falleció en Zarag'oza, la virtuosa 
señora O,"' J ooefa Pobladol', esposa del dis'tih'g.uido 
montañés y ~migo nuestro O, Agustín . Martón 
G J. " 'ti- 1 'í . " aVlp.. ,, ,¡'/' !' '.1 (,., , ' ,) ~ 
Enviamos á toda su apreCiable familia y en espe-
cial el los arpigos muy predilectos que en ella con-
tamos, nuestro m'áf1~ntido/p8'sam~ l 
~uciano ,SánchezSDSTBE 
".t \ ¡ • I t f r ..... , I \di \ 
, , t. I , .. , • ' 1 
Ofr~~~ al público sus, servicios eq. .1a~ GaHe ' 
del Castellar, llÓm. 2. Confección rá pida y 
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'\Píd (is~ eSLil "f!1 ,il''C :T' en llbS'(ésta ,bl'üei,mi erúos qOtHe'ngulI colo.JliaJe~ dé l e,~ la , provin,cia y la d~~ qsp), 'y un hUC~lf! y paJal' s~,nala~¡~ Son , el 
d,. Znl'a!!,'oza. ' "~,,,¡, 'r, .¡; ti' 'Ih ' ," i ¡ " " 1 r npme.ro H1- en la Illlsma ca\.le de esta ellJda,d. 
<J ..! .1. ,"": .,. .' .' ' d " 't,l' ~~.' ' J""'Á ' ¡, ,' -, r[!) "-'/,, \ " ,1,. ' "- r'lnfor:l1lélr',{¡ D.pascllal i ~laistel'l'a, ·Sto" DOj" 
1 il • \ ' p . • "' .1 ' )d(lf'-!" O;l o;rr,t, :.epOS1 os. .¡ :'," • ',' - ; ', ":) ' ;: ') • /111'llg0 '.1 pr'll ' JAC A " ", " 
I . '. . . I ' .. . ' , tJ, (... . ' J ' } ~,J;l. 
f ~I , i • ,r¡If~W';. '\'f;fr~) " '~"'''t;,~J.)f' ~.. .. f.. •. ' ,. f ' 
,> ~ ,..:ft AGOZA: D.' Alol'ell'LÍ 'rH/ Fen"dl o,;C¡}w: f !ie rlt e :ü A lmud,í, ~ Sos.: D. Pedro 'Sotcl'a s,-' ', ',' , , " " , , .tr'. ,1 , 
Rrlll': '~ \rA· : II D . .JI()'sé V!(~:; a '. i [,lu(.: scA '.;1 D .. Htnl~'ÚI) Dllch.~'J¡Jea ,d), Salvadfj,I' Valle, '; , . Sb AHHIENOANf d ,~Ede Sal;' M,~~el dos 
• /il .~ I" o~ óci n~l \ r i;~,t~ r;'(~3.' p r~!' !1 \;citv (. \:' il "vé r;,d e' r SiC I e SI :dlb fl 'a r';\ m e d io reél I por Ii-bT'a (\ e los pl'e- l le n d,as, g~'~ n ti es, lo:~ a,les eJl pI a f) l~ , baJa y el 
(~lO s ' l!\dJ(~ ad()s, ' ," ¡ . , segundo pISO del f1Umel'O 39 de La ,c,aJ-k 1\1:.....: 
;.y~ee~(~s' ,d ~ . I ¡) . (~ a,nela (¡eilún 1,.a, ;, r~lO Li-d a :'\ la vista di' l 'públie9, 4 'pCsel(1s libra y ~a!1riza yor (,intigua ca~a dpl Pichon), ' 
A;tI,,~Qis:t~::y Má,vuí'ótista 1: . C~lle~eSá;¡ta éJrosia, ; "j~~~ ~." 
':)?;H~:t"ftasi~~~:ddn~it;'~ ' t~ii~l'~~ a'e 'lcl ¡ c~lI'e May'or á la' de Benid~ nú:m 20 ' ' !' ",btc:'nlos ,~. ~n~ralle8~ , S"20" ?du:pelr-
rlf " " , :0'1 ¡ '" ti •.. • (j j" ! ni" I ) , " iOSla ocaSeSUpeI!lOr -;- , ' e a 
d~¡~p~:"q~t~~tÍl,urt.r!á'.'~iryi~9-~9::~'~~U n-~'q]~rosa cItentela 'con la prontitud y ,tan acreditada 'marca ,S:o;",'n:t ' (jo·· 
eSluer0-i'lue Id, tl'e:ne , ', 'l:'t d , . b'a1:iL" " , ' ,' 1, ~ , ~ ~ ~7 ' ....:? acre( 1 a 0 -. ;'-"~"':"T' ~"',kd~~ ~ , c',' SI P ' 1 d ' 'fi 
!.'. ' " t ¡ eman os. ~ ort an , artl -
.i · ·l " .. .. ~n"').·' ' '< .1 1, , • }'A l ' d ~ 1 P ;l d 1 
• "', i, 'lI.(jq.c\'] " 'v'i'Y"i'("t 'N.( ~ , ' ~ ,', . '-' S'I(> ,¡:" ' , ', , " , ¡Ola ' . s aa y natura " i ama () Ca ' 
¡¡r~ , ,:",\ ',' .,: ?,}¡; ,m.! ':: \0:'1~ lC~O" J[ICGRn',';Y :E'LltXIR/ ;1. ,' ,!, hldráúlÍcal. /., ;', \ ~ . t ,,. ~ ) r.. ~ " 1' 1-1. :' ~', i" ;~" f- I"'~ " ',".~ _ l., • " :1 - " . ( ' . ' . 1 ~ _.- t ., \ 1 " , , - t __ 1..1. ' ,\,i 
• -~. /,.) ) ¿ , ,,-~ , ~",;1d;! .¡.~ I ". 1¡;,' '~., I !P...:.: . -; .'y 
' ... ·fP·. {.n).~" fJ. t¡.nEl.Jljs " n '" ' . _ ~~}.', ~- 'A JI · d t :· '''· 1' " 
,. , ;11 nr'~ "'2; ' l i,} 'J ,I"/'! C' ~. " 'l' ¡;" ! ,,1, "",;:,;",', ., :', , .. ' -' '. . os' lO, OS, traes 
q\~'¡'2L' np' (¡''''\ ~c<H' ~ ... "liR· TR" E"U' X .li L' ' 1 ' ti J . ( .... 'O· II ·· } O "1' 
.
"!f' ¡" , o,:, " . 'j e "', F ,.,' " , '" f > ,' ,\. 1'..f1 e plle) 0, (e ..; a S tH~ ()) JUlllO n . ;}l ca" 
" '." -, 1'_ ,¡jro',1~ ;ll {I ¡(~, ' " 1 , .. ,n" (t 11i¡'; "', I ' '1''1 . . ", ITelera (e 'l'UIlClfl,sear'rlen(an aS S I~,O'l. J entes ~ ; ",. >', "", ' 1 . 1'" 'j 11 ' ,', , I '1 
-, '! t I . ji &¡ ,u¡¡))~~,jN¡Jlªj(i))~~~~JCí»~ mJlJ~~líml~~ ~m: ~~~~fil¡~n~~'~,~~ L'A LJN.lo.N' ,A'GlllCOJ..¡¡\,' 'fincas. " , ~'" ,'-' 
ÍI ··'¡,n nI' ~1lll (V¡¡))~~¡¡))§j~IlllIID~ > ," . " i --- " .' ,Un molino h¡)rinel~ o 00n dos f1111c,lns VI con 
Elixir, ,,JV;'egéta[;,~~N 'J{,iYÁ)~ '~A$~t~¡Q'P4 O,¿4,~E iDE .',i~Pi~,p'ÓSli~1:q~riEs J;',:f¡í ; c:l,s~a~ h~~)itac~ól~ icnd:e pe~ldie nte,. ~ '~~t;)~, . al-
'11l'í lli, '.~ )" ,.e".1 "lV' '!' ~ ' i". ,/" '>", ". .' " ' , ,\ ,', • nIL~Cen(, s par,} comelCIO, con habltauon, C1I3-
( ..~í f.) ;; .. vé~¡~(h f~i¡r H\~a : I cas'a'l dü 'ó, ',JUAN' DO~¡'Il~G UEZ ;(; A F~~ UNJ;V ER~IA í.J" ! 'C.ASINO' d rils :l algll nos ~am pq,s par'a C',tl.\tj Y,o,' r ull 
PIUNCIPAt. ! ' ¡I, .• 1 ¡ ~ , :) '. . . ; W ' " ,T 1:) "11 ", t ts~lo d~ agua ¡con fuerza de 30 ,caballos" , que 
,)1,:,,, , , '." .'dl ,,, -l.,,. ",' ' ! " ' ,,; ( shnla ahora se utilizaba pal''ftla fabr,icación de 
D qp:O ~ I ;I: A.! ,R'l,(](', ',(': ~ ,~l.lrltA .I ·,R0f [) ¡\ 'ji \ ,f,lrOO: \ "\t l'IH N
T ~ ~}' s . ' ':()J'lU n y ll?r'nl'~n, (;s r !;I:~, I}' '1 y ' de chocol a'les, co~se)f'v:l n,dose I a', m aq,1I ina ~ia, de 
1) ¡O. ,~: .¡ ~} ) I~ t' J t. , Jlj0 ,,/\ I\!\ Jl)}U 1'\ 1011 rlers, HospItal, 32, Barceldna, f modo que puede servil" para .la mlSIl)a o para 
' . .. ¡ i • r 1 ' ," o tI' \l in.d 11 S t'r i q. ' " ' . '. JI , ..' 
I / I l j •• _ • I i \\ ,1; . 1 
.t ••. , ~ I J '1' a, (¡P do' "n' ; r 1', I " .' " Para tl'al:1.,' dil'igirs(~ en ,Jaca ú 'su propie-M,I ¡';A!R·M, .. O' "L" ES)"· d'· e ' ',' (\l • . , ; ,'". ' ,:, ~al'ia,e,'II~e , de~c~e9:1I'aY" ' ~; ¡ Y ¡ ~I\I , Z,:lI'agoz~1, 
'¡'l'il,! ',i ."l, .• " ,\" '" '. ,' , ¡ . ' . . ,1 , "--a D., ~1 'at'I~H)O ~anehez Gasl,Of!, el'edllO Ara-
, ' ganes. , ' i 
• ,; 'l ' :, ,í .\ ' , '; ! ! ... ;J·;.t; f . .1 i !'i '\1 
. , ""',; '::;, ::'~~': MAR'TINAL'MOZARA 
f{ í',,¡~ 1 /' . f~'~, 01) i~, ",' '1 I ji •• J ' ,~ fili.!~ ..,: 
f-. íl"·('f i {ttl'~ '¡'(~d_) 1' : 11" " .~: ,I'a:;,,"-:';!I ; ..¡. ¡ " ; ' ¡! I- 'o', ''41, 
' ! Es,tal a~lsa<¡ ,ClH~I'l;ta Gon un 'gran surtido ,d e: , mármo~es, del Re~Jílo , 'Y" 'fl:X7' 
tI'~HJ~rqs, .r:,~I;~~lCO : y , qe , c9~or, pil;ra : la . eR~s~r.uc~ióp ,d'é ' tq~,a(r;clasé ' 19'é
J t"al',.'(lJ .o~ .. ,:"' ; .,: . ,n 0"1, .... ,." ,~" ! 1 t .,._Ii'.... 1; ...... T ... 
iI0,t¡ri~¡1 qs' ·,fJ 'l) '1 "" " I (,~\. ,i lt~,! I l-f, ~dq .~i ,r¡ 1; ' j 1 , L '~j\(\ t~ I 1 ~ ' 
Veladores aro de metal para: Gafé~ desdet~) 'p'esetas~,en 'adelante, li ,q 
"~lq I_l 'iu t: r 1' ''t' ~ lqj~ 'J ;,}(l,i -~,'nf ';\ rfo(¡:1.j ,~\. ' ,P"'~:: ,r ( , I ~rr,:,{'f' 
• 1: ' J' ¡IA!(lfA: ~~",f ifill~'~~i;;l~~IT if®~®i !'i~, ~J~;AiC" ':A·"'.' 
_ .' ¡;¡ , , . 'l", ' a Ii "l ~ . , 1. . r ¡ , , 
~ ,'l·. 01' 
~ 1:1' {'.rr, ,. i ~ ¡~ 'r.lf'i ~ n. 
i:?,"~rf7 il¡P"~,nf't'~'1r\, '" " r l",iJ '¡'¡['.¡ 1,1.''';'' 1',' d.) 
. ~,It.:t..'-\..'-..~ ~ ,~...:.:.. .... H- F1 .. !.J~ , .",,,,., j .!, .." ", l i '_-'(¡~., f " "' . , ' . '\ 
GARRG 
~e vende uno con SII S eOI'I'f'S- , ! . Se 'nrr'fenda desd,~ ' 5arl Miguel el PiSO 
~J ". ~ : ' ")~n~l(,Ji ~:~)r~t?s ) <lp:~r,p.i~:: I '¡~ .~r; .,rn:'~fl:' IJ Y, ; ,pl'in,cipal de' la casa ';i\l r~cro 13 de ia caBe 'de 
, - ., hu e n~ . ~ {~-(H1dIClOrlf ) :-o, " . I Bclhdb. , ¡ . ~ ! 





haGe presente á sus ,clieptes, y ('en particl;llaf' , ~ los 
q'ue lvayap '~ Hu~sca dirlrá,nte las actüale~ forias ~e 
San Andrés', qüe Se en~arg~ M,cuantos tr,flpajos se 
le confien, ' con especialidad' é'u la: cólocáeiónde 
dIentes y dentaduras. ',1 :' " . " ¡. ; , ' 
. . Practica ' tOGa: las operaciopesde¡ I sU¡ profe~ióQ.. 
Extr'ilcb1li'Óes Ein dolor, émpastes'; orificaéioiH~SY 
limpieza 'de l'á(j¡mtadura,' ' ' ,,' " . 'u' , 
Oonstruye diente,s y dentadtil'as ' s\n"éx.traer 'los 
ra'igones,reforma .y compone las piezis inseryi\:¡les . 
Precibs los mas 'econÓmicos. Diente~ d'ésdé 5 pesflta~ 
. , . ,,' t '" ti 
~~n,ta~qras cOlppletas desde 100 peseta~, ", ¡ni 
J)urante los días de feria ' I , l' 
I .' _'~ , . 
FONDA DE E8Pt\NA ,-;-rHUEJ,SCt\. , 
